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Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah efektivitas organisasi pada Dinas Daerah di Kota Bekasi rendah. Kondisi tersebut diduga karena gaya kepemimpinan situasional dan budaya organisasi yang belum berjalan secara optimal. 
Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey sebagai upaya mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan angket, hal ini dimaksudkan untuk menguji jawaban rasional sehingga dapat menjelaskan fenomena yang menjadi masalah.
Hasil penelitian, secara simultan gaya kepemimpinan situasional dan budaya organisasi besar pengaruhnya dan signifikan terhadap efektivitas organisasi pada Dinas Daerah di Kota Bekasi yaitu sebesar 73,1% sedangkan epsilonnya 26,9%. Hal ini mengandung makna bahwa sebenarnya gaya kepemimpinan situasional dan budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, namun karena selama ini belum berjalan dengan baik pada Dinas Daerah di Kota Bekasi, maka pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi pun belum berjalan optimal atau dengan perkataan lain masih rendah.
Secara parsial Gaya Kepemimpinan Situasional memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap Efektivitas Organisasi pada Dinas Daerah di Kota Bekasi, yaitu sebesar 31,2%. Adapun unsur Gaya Kepemimpinan Situasional yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Efektivitas Organisasi adalah gaya instruksi sebesar 11,3% Sedangkan yang pengaruhnya kecil adalah gaya delegasi pemimpin sebesar 4,4%. Budaya Organisasi memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan Gaya Kepemimpinan Situasional terhadap Efektivitas Organisasi  yaitu 41,9%. Karakteristik Budaya Organisasi yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Efektivitas Organisasi adalah karakteristik keagresifan sebesar 10,3%, sedangkan karakteristik yang pengaruhnya kecil adalah karakteristik perhatian ke rincian sebesar 3,6%.
















         The main problem in this study is that organization effectiveness of Departments in Bekasi city is still low. It’s though to have been came by situational leadership style and organizational culture have not been implemented optimally.
        The research method used is explanatory survey to collect information from respondent by using questionnaire. This is aimed to test rational answer so that it can explain the phenomenon that becomes problem.
        Simultaneously, the result shows that situational leadership style and organizational culture give huge and significant influence towards the organization effectiveness of Departments in Bekasi city  with 73.1% while the epsilon is 26.9%. It means that really situational leadership style and organizational culture very influence towards organization effectiveness, but because have not been implemented optimally yet, so the effects of the organization effectiveness of Departments in Bekasi city is still low.
        Partially, situational leadership style gives significant influence towards the organization effectiveness of Departments in Bekasi city with 31.2%. The element of situational leadership style that gives the biggest influence is instruction style  with 11.3% meanwhile the least is delegation leader style with 4.4%. Organizational culture gives bigger influence than situational leadership style with 41.9%. The characteristics of organizational culture that gives the biggest influence is agressiveness with 10.3% meanwhile the characteristics of organizational culture that gives the least influence is attention to detail with 3.6%.
        The conclusion in this study is that situational leadership style and organizational culture empirically really will give contribution towards the organization effectiveness of Departments in Bekasi city both simultaneously and partially, but because have not been optimally yet, so the organization effectiveness is still low. This shows that situational leadership style and organizational culture needs aplicated as soon as goodly for increasing the organization effectiveness of Departments in Bekasi city.
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